「外国人は日本語のオノマトペを使えるの？」[Can learners of Japanese as a second/foreign language use Japanese mimetics?] by Iwasaki, Noriko
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